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В работе утверждается, что для того, чтобы деятельность экономической системы не выходила за 
рамки экологических ограничений решающим фактором является ответственность субъектов 
внешнеэкономической деятельности, загрязняющих окружающую среду. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 
хозяйствования детального изучения требует регулирование международных экономических 
отношений страны с учетом экологического фактора (прежде всего международной 
торговли). Это играет важную роль в реформировании и повышении эффективности 
использования современной системы хозяйствования страны, когда в условиях 
интернационализации коммерчески хозяйственной деятельности предприятий, возникает 
необходимость разработки действенного механизма регулирования международной торговли 
страны с учетом экологического фактора. 
При исследовании экологического фактора в государственном регулировании 
экономических отношений были проанализированы научные результаты, изложенные в 
работах таких авторов, как Т. Авдеева [1], А. Бохан [2], В. Голян [22], В. Грищенко [3-9], 
І. Грищенко [3, 5, 6, 10-14], О. Древаль [3, 5], С. Дорогунцов [15], В. Дубель [16], Л. Жарова 
[25], А. Тендюк [21], Н. Малиш [17], В. Сабадаш [18, 19], А. Федорищева [15], М. Хвесик, 
[22], Є. Хлобистов [20, 23, 24, 25]. Вместе с тем, мы считаем, что с научно-практической 
точки зрения недостаточно исследованной остается проблема оптимального взаимодействия 
системы управления международными экономическими отношениями и эколого-
экономическим потенциалом страны, требует новых подходов к разработке стратегии 
экологизации международных экономических отношений. 
Проведенный анализ показал, что современной экономической системе необходимо 
стараться достичь состояния, при котором влияние любой экономической деятельности не 
превышает экологических ограничений. "Экологические эффекты" внешнеэкономической 
деятельности могут носить локальный, региональный, национальный или глобальный 
характер. 
Основными направлениями проявления экологического фактора в международных 
экономических отношениях являются: 1) трансграничный перенос загрязняющих веществ, 
2) совместное использование природных ресурсов, их загрязнение и истощение; 
3) международная торговля, которая сегодня является одним из основных каналов 
распространения экологической опасности. 
Для того, чтобы деятельность экономической системы не выходила за рамки 
экологических ограничений решающим фактором является ответственность субъектов 
внешнеэкономической деятельности, загрязняющих окружающую среду. Исторически 
сложилось, что главную роль в подобном эколого-экономическом регулировании 
внешнеэкономической деятельности должно играть национальное правительство. 
Можно предположить, что существует два пути, которые в будущем приведут к 
трансформации существующей основы регулирования международной торговли как одного 
из основных элементов устойчивого развития. 
Первый путь. Дальнейшее движение к экономической интеграции приведет к 
применению более жестких торговых барьеров, что в свою очередь должно привести к 
совершенствованию эколого-экономического регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Если же основа регулирования международной торговли останется без 
изменений, то это приведет к повышению сопротивления экономической системы против 
ужесточения национальной экологической политики посредством давления международной 
конкуренции. 
Второй путь. Скорее всего, в будущем возрастет контроль за природоохранными 
затратами. Однако как только экономическая система перейдет к более эффективному 
использованию синергизма в экономических и экологических процессах необходимость 
такого контроля устареет, так как природоохранные расходы станут практически 
неотделимы от экономической системы. Но на стадии трансформации значение контроля за 
природоохранными расходами, как составляющей издержек производства в значительной 
степени будет расти. 
Механизм государственного регулирования международных экономических 
отношений страны должен базироваться на следующих принципах:  
1) суверенитета страны в осуществлении внешнеэкономической деятельности;  
2) свободы внешнеэкономического предпринимательства;  
3) юридического равенства и недопустимости дискриминации;  
4) защиты всех субъектов и объектов внешнеэкономической деятельности;  
5) эквивалентности обмена. 
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